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EVOLUTION  DES  PRIX  DU  CHARBON 
DANS  LES  PRINCIPAUX  BASSINS  DE  LA  COMMUNAUTE 
Les prix du  charbon dans  les principaux bassins  de 
la Communauté  ont été publiés une  première fois en juin 1953 
dans  le  "Recueil Statistique".  Il a  semblé  intéressant de  pro-
céder  à  une  mise  à  jour de  ces  tableaux donnant  pour  quelques 
sortes standard les prix du  charbon sur la base  des  barèmes 
publiés par les bassins. 
Ces  prix s'entendent  toujours "sur wagon  départ 
mine".  Il n'a pas  été tenu compte:  des majorations  appliquées 
aux  autres modes  de  livraison,  des prix de  zones autorisés 
pour certains bassins par la Haute Autorité,  des  primes  de 
qualité non plus  que  des majorations et rabais saisonniers. 
Les  prix des  barèmes  en Allemagne  et aux Pays-Bas 
ont  toujours compris  les taxes  dénommées  respectivement  "Um-
satzsteuer et omzetbelasting".  Dans  les autres pays  de  la 
Communauté  ces  barèmes  ont  toujours été établis "hors  taxes" 
Pour cette raison,  on  a  indiqué en note  au  bas  de  chaque 
tableau,  si les prix s'entendent "taxes inclues" ou "hors 
taxes";  en outre leur montant  a  été mentionné.  Il est rappe-
lé que  les livraisons en  ~ehors du  pays  d'origine sont dis-
pensées  du  payement  de  la taxe appliquée  dans  le pays pro-
ducteur,  par contre les produits en provenance  d'autres pays 
de  la Communauté  sont passibles  du  régime  fiscal en vigueur 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 - 9  -
EVOLUTION  DES  PRIX  DE  L'ACIER  ET  DE  LA  FERRAILLE 
DANS  LES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
A  la suite des  tableaux relatifs aux  prix,  qui  ont 
été publiés pour  la première fois  dans  les Informations Sta-
tistiques,  2ème  année,  N°  2,  février/mars  1955  (pages  11  et 
suivantes)  sont  communiquées  ci-après des  informations con-
cernant  l'évolution des  prix.  Les  données  relatives  à  l'acier 
reproduisent  les prix de  base  tels qu'ils résultent des  ba-
rèmes  de  prix déposés  à  la Division  du  Marché  de  la Haute 
Autorité.  (1) 
(1)  voir les remarques  relatives  à  la méthode  dans  la pre-
mière  publication des  prix  (Informations Statistiques, 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 - 21  -
La  pyramide  des  âges  des  travailleurs des  charbonnages  de  la 
Communauté. 
La  pyramide  des  âges  dans  les entreprises minières, 
en  raison  de  son  influence sur les rendements,  présente un 
intérêt considérable.  En  effet,  les entreprises doivent veil-
ler à  assurer constamment  le recrutement  de  jeunes ouvriers 
de  façon  à  éviter le vieillissement  des  effectifs. 
Afin  de  se faire  une  idée de  la structure des  âges 
des  travailleurs dans  les bassins charbonniers de  la Commu-
nauté,  la Haute Autorité  a  fait procéder,  suivant une  méthode 
uniforme,  à  des  enquêtes qui  ne  seront  cependant complètement 
comparables  qu'à partir de  1955.  Les  données  recueillies 
jusqu'à présent permettent cependant  de  se faire déjà une 
idée  du  développement  de  la structure des  âges  au  cours des 
trois dernières  années.  Dans  les 7  tableaux ci-après ont été 
réunis les chiffres relatifs aux  années  1952  à  1954,  pour  la 
Communauté  et pour  chacun  des  pays.  L'examen  de  ces  tableaux 
amène  les  remarques  suivantes: 
1)  Remarques  générales sur la méthode. 
Les  statistiques concernant  l'Allemagne ont trait 
aux  travailleurs  du  sexe masculin,  alors  que,  pour  les 
autres pays,  y  figurent  également  les travailleurs  du  sexe 
féminin.  Dans  les données  relatives aux  charbonnages  bel-
ges,  le personnel  de  surveillance  (porions etc  ••• )  est 
compris  dans  la statistique de  1952,  alors que  les autres 
pays  font  figurer  ce personnel  parmi  les employés,  de  sor-
te qu'il n'apparaît pas  dans  la statistique des  ouvriers. 
Il a  donc  fallu modifier les chiffres pour la Belgique, 
afin d'obtenir une  meilleure comparaison,  de  sorte qu'à 
partir de  1953  le personnel  de  surveillance ne  figure plus 
parmi  les ouvriers.  En  comparant  les chiffres de  1954  et 
de  1953  avec  ceux  de  1952,  il faut  tenir compte  de  ce 
qu'environ 7.300 ouvriers  du  fond  et  environ 1.800 ouvriers 
du  jour,  soit au  total 9.100 ouvriers,  ne  figurent  plus 
dans  la statistique à  partir de  1953  et que,  par consé-
quent,  les effectifs en Belgique et dans  la Communauté 
n'ont pas  diminué  d'autant. - 22  -
A  noter enfin  que  pour  les charbonnages  de  la République 
Fédérale  d'Allemagne,  l'enquête  a  été effectuée au milieu 
de  l'année,  alors que  dans  les autres pays,  elle l'a été 
à  la fin  de  l'année.  Cette différence  de  date  s'explique 
notamment  par  le fait qu'en Allemagne  l'année scolaire se 
termine  à  Pâques et que  l'afflux considérable  des  jeunes 
travailleurs dans  les entreprises  a  lieu en avril,  alors 
que  dans  les autres pays,  il ne  se  produit  que  durant  les 
mois  d'automne,  l'année scolaire se  terminant  en été. 
Etant  donné  le grand intérêt qu'il y  a,  en Allemagne,  à 
être informé  aussi  rapidement  que  possible  des modifica-
tions intervenues au printemps,  et afin d'éviter des  dou-
bles relevés  dans  ce  pays,  la Haute Autorité  a  renoncé 
à  fixer  une  date  uniforme. 
2)  Evolution  de  la structure des effectifs. 
Les  tableaux ci-après donnent  tous  les détails 
concernant  la structure des  effectifs,  non  seulement 
dans  la Communauté,  mais  aussi  dans  les différents pays. 
Si l'on considère  l'ensemble  des  divers groupes  d'âge, 
il apparaît  que  les groupes  les plus  jeunes sont  le plus 
fortement  représentés  en  1954,  et que  le pourcentage  du 
groupe  de  36  à  40  ans  diminue  progressivement.  Le  pour-
centage  des  travailleurs âgés  de  41  à  45  ans et de  46  à 
50  ans  s'élève pour  retomber  brusquement  avec  les grou-
pes plus  âgés.  Le  faible pourcentage  des  groupes  compris 
entre 31  et 40  ans reflète surtout les pertes  subies 
dans  ces  années  du  fait  de  la deuxième  guerre mondiale. 
C'est surtout  le cas  pour  l'ensemble  des effectifs de  la 
Communauté,  pour  l'Allemagne,  la Sarre et,  dans  une  cer-
taine mesure,  pour  la France.  Cette courbe est moins  pro-
noncée  dans  les pays  dont  la population masculine n'a 
pas  eu  autant  à  souffrir des  pertes causées  par la guerre, 
ou  qui  ont  pu  compenser  ces pertes par  l'embauchage  de 
travailleurs étrangers. 
Si  l'on excepte  pour  1952  le chiffre de  9.100 
unités figurant  parmi  le personnel  de  surveillance belge, 
le total des  travailleurs de  la Communauté  a  diminué  d'en-
viron 20.800 unités.  A  cet égard,  l'augmentation  du  nombre 
des  jeunes  travailleurs entre  14  et 20  ans,  soit 12.100 
personnes,  est un fait particulièrement intéressant. 
L'Allemagne et la Belgique  participent  à  cette augmentation, 
alors qu'en France  on constate une  diminution d'environ 
3.900 personnes.  En  1954,  une  perte sensible s'est produite 
en Allemagne et en France,  dans  le groupe  d'âge  de  21  à  25  ans, - 23  -
c'est-à-dire celui  des  travailleurs qui,  après avoir reçu des 
entreprises une  formation  professionnelle très coftteuse,  sont 
allés vers d'autres branches  industrielles.  Il s'agit préci-
sément  d'un groupe  de  travailleurs destiné  à  combler  un  jour 
les lacunes qui  se produisent  du  fait  des  départs naturels 
(décès,  maladie et invalidité). 
Donnons  encore un  bref  aperçu  de  l'évolution des 
classes d'âge  dont  le rendement  au  fond  est le meilleur.  Si 
l'on admet  que,  dans  les chiffres des ouvriers  du  fond  pour 
la Communauté  en  1952,  environ 5.000 travailleurs faisaient 
partie du  personnel  belge  de  surveillance,  environ 341.000 
travailleurs de  26  à  45  ans étaient occupés  à  cette époque 
dans  la Communauté.  En  1954.,  par contre,  ces effectifs ne  se 
chiffraient plus qu'à 335.600,  soit une  diminution d'environ 
5.700 travailleurs.  En  1952,  le pourcentage  de  ces groupes, 
par rapport  au  total des  travailleurs du  fond,  était de  51,06%; 
en  1954,  il s'est élevé  à  51,44%.  L'évolution a  été diffé-
rente suivant  les pays. 
Accusent  une  augmentation: 
l'Allemagne  environ 7 .BOO  travailleurs  (pourcentage  de 
41,31  % à  42,67  %) 
les Pays-Bas  . environ  800  travailleurs  (pourcentage  de  . 
55,46% à  57,01  %) 
Accusent  par contre  des  diminutions: 
la Belgique  environ 8.600 travailleurs  (pourcentage  de 
68,78% à  67,45  %) 
la France  environ 4.000 travailleurs  (pourcentage  de 
57,37  % à  60,56  %) 
la Sarre  environ 1.100 travailleurs  (pourcentage  de 
43,42  % à  41,41  %) 
l'Italie  . environ  600  travailleurs  (pourcentage  de  . 
69,73  % à  70,36  %). 
Par suite de  la diminution  du  total  des effectifs 
du  fond,  et malgré  le recul  en chiffres absolus des classes 
les plus capables  de  rendement,  le pourcentage  de  ces der-
nières dans  l'ensemble  des effectifs a  augmenté  en France 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 - 31  -
Etablissement  d'une statistique de  transports par régions 
de  transports pour  les produits  de  la Communauté. 
1)  Pour  répondre aux  exigences  du Traité instituant la Commu-
nauté Européenne  du Charbon et de  l'Acier,  la Haute Auto-
rité doit posséder une statistique des  mouvements  de char-
bon  et d'acier non  seulement entre les pays  de la Communau-
té,  mais aussi entre les différentes régions suivant le 
mode  de  transport utilisé  :  chemins  de  fer,  navigation inté-
rieure et maritime,  transports routiers. Cette statistique 
doit faire apparattre les relations entre les régions pro-
ductrices et les régions consommatrices ainsi  que  l'évolu-
tion de ces relations dans le temps. 
2)  Les  organismes  transporteurs eux-mêmes  ou  les offices sta-
tistiques dressent  depuis  longtemps,  dans  les pays  de la 
Communauté,  des  statistiques pour  le transport intérieur 
par régions  de  transport.  Ces statistiques sont dressées 
sur la base  de  nomenclatures différentes qui  répondent  en 
partie aux nécessités particulières des différents modes 
de  transport.  Des  données  uniformes  pour certaines mar-
chandises  ne  peuvent  pas,  dès lors, être obtenues auto-
matiquement  pour les six pays. 
3)  Pour les  transports franchissant  les frontières il y  a 
des  renseignements  rassemblés suivant  deux  méthodes 
différentes: 
a)  il s'agit d'une part des  données  basées sur les décla-
rations en  douane,  destinées en premier lieu à  la 
statistique du  commerce  extérieur.  Ces  documents  com-
prennent également  dans certains pays  - Belgique/ 
Luxembourg,  France/Sarre,  Pays-Bas et Italie - des 
données  sur le moyen  de  transport utilisé. - 32  -
L'avantage de cette méthode est de  fournir une  base uni-
forme  pour calculer les quantités franchissant  les fron-
tières pour  les quatre modes  de  transport.  La  mention  du 
lieu de  chargement fait actuellement  défaut  dans  certains 
documents  douaniers,  elle pourra  sans  doute  y  figurer 
dans  l'avenir.  Il s'agit là d'une question particulière-
ment  importante pour  une statistique de  transports inter-
régionale. 
Le  désavantage  de  cette méthode  consiste  dans  le fait 
que  la Belgique .et  le Luxembourg,  d'une  part,  ainsi que 
la France et la Sarre,  d'autre part,  figurent  ensemble 
dans les documents  relatifs au  commerce  extérieur  (docu-
ments  douaniers).  Une  autre difficulté est que  la Répu-
blique Fédérale d'Allemagne  ne  cite pas  dans  les docu-
ments  de  douane  les moyens  par lesquels les marchandises 
sont  transportées. 
b)  D'autre part,  la République Fédérale d'Allemagne  fournit 
les données  sur la base  de  documents  de  transport 
(lettres de voiture,  connaissement etc  ••• ).  L'Allemagne 
dispose  d'une statistique des  transports très détaillée, 
comprenant  non  seulement  les relations de  trafic entre 
les régions  de  transport  du  pays,  mais  encore des  don-
nées  relatives aux  principales relations avec  l'étranger. 
4)  Afin  de  préciser la question  des  méthodes  à  appliquer,  un 
groupe  spécial d'experts  a  été chargé  de  traiter ce  problème: 
il a  conclu qu'il fallait laisser une  certaine élasticité 
dans la statistique des  transports internationaux.  La 
République Fédérale d'Allemagne  se basera sur sa propre - 33  -
statistique des  transports,  tandis que  les autres pays 
prendront  en partie comme  point  de  départ  les documents 
douaniers et en partie les documents  accompagnant  la 
marchandise  transportée. 
5)  Travaux effectués jusqu'à présent. 
En  septembre  1954,  la Haute Autorité  a  réuni  les 
experts des statistiques des  chemins  de  fer,  de  la navi-
gation intérieure et maritime,  ainsi  que  des  transports 
routiers,  afin de  discuter des possibilités d'établir cet 
cette statistique des  transports.  Des  entretiens ont  tout 
d'abord été engagés  avec  les chemins  de  fer  dans  le cou-
rant  du  premier semestre  1955.  Les  représentants des Mi-
nistères  du Transport,  des Offices  de  Statistique,  de  la 
C.E.E.  et de  la Commission  pour  la navigation  rhénane 
ont  également pris part  à  ces  travaux. 
Le  résultat de  ces  réunions peut être résumé  comme 
suit: 
6)  Nomenclature. 
Une  nomenclature simplifiée pour les produits 
charbonniers et sidérurgiques tenant  également  compte  des 
possibilités des  autres modes  de  transport,  a  été établie 
avec  les experts des  chemins  de  fer sur la base  de  la 
Nomenclature  de Bruxelles.  Il s'agit des  groupes  de  mar-
chandises ci-après: 
1.  Houille et agglomérés  de  houille 
2.  Lignite et briquettes de  lignite 
3.  Cokes  de  toutes  sor~es 
4.  Minerai  de  fer  (sans résidus  de  pyrite et pyrites 
non grillées) 
Minerai  de  manganèse 
5.  Ferraille  (vieille ferraille,  chutes  (de  fonte et 
d'acier)) - 34  -
6.  Fonte brute et acier brut 
7.  Demi-produits 
8.  Produits finis  (sans les tubes). 
7)  Subdivision d'après les régions  de  transport. 
De  concert  avec  les experts,  la subdivision des 
pays  de  la Communauté  en  régions  de  transport  a  été 
établie de  la façon  indiquée ci-après: 
Cette subdivision  a  été effectuée sur la base  des 
unités administratives existantes  (départements, 
régions  économiques,  Lander,  régions  de  transport,  etc.). 
On  a  distingué  en  premier  lieu les régions  productrices 
des  régions  consommatrices.  Quelques centres de  trans-
bordement  ont été spécialement  indiqués,  tels que 
Mannheim,  Duisburg,  etc.  Les  indications  à  ce sujet doi-
vent  permettre d'éliminer les doubles et triples emplois 
lorsque  dans  un  stade ultérieur,  on récapitulera les 
statistiques relatives  aux  quatre modes  de  transport  en 
vue  de  faire  une  statistique des courants  de  trafic du 
charbon et de  l'acier. -35-
ALLE MAGNE (R.F.)\-\~  .. --
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8)  Statistique des  transports par fer: 
D'accord avec  les experts des  chemins  de  fer,  il a 
été  convenu  d'appliquer  à  ce secteur la statistique par 
régions  à  partir du  1.10.1955.  La  feuille  de  route  accom-
pagnant  les marchandises  de  la gare expéditrice jusqu'à la 
gare  de  déchargement  est  à  la base  de  cette statistique. 
La  gare  de  chargement  doit inscrire le  numéro  de  sa région 
de  transport  à  l'emplacement  prévu  à  cet effet,  la gare  de 
déchargement  inscrit le  numéro  de  la région  de  destination. 
La  feuille  de  route est ensuite  envoyée  au  service  de  dé-
pouillement. 
Les  documents  que  les chemins  de  fer mettront  à 
l'avenir,  chaque  trimestre,  à  la disposition  de  la Haute 
Autorité,  comprennent  les indications  de  tonnage.  Les  ton-
nages kilométriques seront estimés ultérieurement suivant 
les distances séparant  les diverses  régions. 
9)  Les  mêmes  travaux  ont été entrepris  récemment  pour  la 
navigation intérieure et la navigation maritime.  Cette 
question fera l'objet d'une étude ultérieure. ANNEXE  STATISTIQUE 1.  CH A  R  B  0  N SITUATION  GENERALE  DE  L'ECONOMIE  CHARBONNIERE  DE  LA  COMMUNAUTE 
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PRODUCTION DE  HOUILLE DES PAYS  DE  LA COMMUNAUTE' 
1 000  t 
Période  Allemagne  Belgique  France  Sarre  Italie  Pays-Bas  Communauté 
Moy.  mens. 
1951  9 910  2 471  4 414  1 357  97  1 035  19 284 
1952  10 273  2 532  4 614  1 353  91  1 044  19 907 
1953  10  373  2 sos  4 382  1 368  94  1 025  19 747 
19.54  10 670  2 437  4 534  1 402  89  1 006  20  138 
1953 - VIl  10 775  2  139  4 308  1 370  99  1 064  19 755 
VIII  10  260  2 332  2 285  1 297  97  956  17 227 
IX  10 379  2 500  4539  1 406  96  1 057  19 977 
x  11  064  2 637  5 033  1 517  91  1 086  21  428 
Xl  10 368  2 518  4 659  1  370  91  1 020  20 026 
Xli  10 444  2540  4 461  1 276  78  945  19 744 
1954- 1  10 732  2 557  4 775  1 479  89  1 011  20  643 
Il  10 363  2 439  4 581  1 379  98  954  19 814 
Ill  11443  2 676  5 066  1 485  101  1 043  21  814 
IV  9 870  2 486  4348  1 341  97  963  19  113 
v  10 083  2 299  4 273  1 294  88  981  19 918 
VI  9 871  2438  4 266  1 284  78  975  18 912 
VIl  11  202  2 069  4 283  1 394  92  1 064  20  104 
VIII  10 664  2 328  4 279  1 407  85  1 008  19 771 
IX  10  76.'5  2 427  4 493  1 474  92  1 0.29  20  280 
x  11  060  2 504  4 627  1 474  91  1 041  20  797 
Xl  10 905  2 446  4 714  1 394  82  1 016  20 557 
Xli  11  070  2 579  4 701  1 414  GO  995  20829 
1955- 1  10  616  2 503  4 813  1 473  89  1 019  20  513 
Il  10 565  2  333  4 669  1 ?37  88  919  19  961 
Ill  12 062  2 665  5  141  1 620  97  1 101  22 686 
IV  10 521  2 493  4646  1 422  92  946  20120 
Va  10 430  2 410  4 440  1 403  92  883  19658 







a)  Chiffres provisoires. -III-
STOCKS TOT AUX  DE  HOUILLE AUX MINES  (a) 
et 
STOCKS TOTAUX  DE COKE DANS LES COKERIES DE  LA COMMUNAUTE 
(en fin de période) 
1 000 t 
Période 
1 
Stocks totaux  Stocks  totaux 
de houille  de coke 
1951  2 266  351 
1952  7  103  531 
1953  10  460  4 260 
1954  12 426  2 645 
1953- Mars  8756  634 
Juin  10  310  1 364 
Septembre  10 619  3 043 
Décembre  10 460  4 260 
1954 - Janvier  10  130  4480 
Février  10 624  4 231 
Mars  12  088  4 462 
Avril  12 939  4 581 
Moi  13  566  4 236 
Juin  13  933  4 137 
Juillet  14 n5  3 949 
Août  14 988  3 851 
Septembre  14  791  3 486 
Octobre  14 323  3  144 
Novernbre  13  565  2870 
Décembre  12 426  2 645 
1955- Janvier  11  509  2  102 
Février  11  353  1 598 
Mars  11  570  1 005 
Avril  11  269  851 








a)  Non  compris les stocks rie  houille des cokeries  minières et 
fabriques d'agglomérés mininières 
b}  Chiffres provisoires 
Décomposition des stocks totaux à fin  Avril  1955, voir page suivante -IV-
DECOMPOSITION DES STOCKS TOT AUX DE HOUILLE AUX MINES 
{à  fin  Avril  195.5) 
1 
dont 
Stocks totaux  Mixtes, Schlamms 
Pays  toutes sortes  et  Poussiers  Autres sortes  réunies  bas produits divers  {Pulvérulents) 
1 OOOt  en % des stocks totaux 
Allemagne  662  2  1  97 
Belgique  1 364  35  50  15 
France  8 270  64  6  30 
Sarre  575  49  2  49 
Italie  56  7  - 93 
Pays-Bas  303  71  0  29 
1 
Communauté  1 
11  232 
1 
56  11 
1 
33  1 _y_ 
ECHANGES DE  HOUILLE  AL  'INTERIEUR  DE  LA COMMAUAUTE 
(Livraisons des pays de la Communauté aux autres pays de la Communauté) 
1  000  t 
1 
Période  Allemagne  Belgique  France  Sarre  Pays-Bas  Communauté 
Moy.  mens. 
1951  794  114  96  651  - 1 655 
1952  755  193  87  613  0  1 648 
1953  858  299  126  648  21  1 951 
1954 a)  1 032  357  130  643  77  2 239 
1953 -VIl  993  328  112  sas  18  2 039 
VIII  927  418  66  541  33  1 985 
IX  861  381  139  685  37  2  103 
x  958  285  129  723  44  2 139 
Xl  903  341  148  715  49  2 156 
Xli  921  387  141  68,7  48  2  184 
1954- 1  1 029  290  146  818  53  2 336 
Il  n3  236  126  700  41  1 876 
Ill  1 075  379  131  619  82  2 346 
IV  912  295  115  584  50  1 956 
v  1 014  343  115  580  82  2 134 
VI  1 113  400  112  572  79  2 276 
VIl  1 227  2137  111  583  97  2 305 
VIII  1 105  339  110  559  113  2 226 
IX  1 118  334  141  624  105  2 322 
x  1 091  342  146  635  85  2 29~ 
xr  959  418  159  665  71  2272 
Xli  968  622  147  716  65  2 518 
1955- 1  875  515  133  686  66  2 275 
Il  883  476  148  695  62  2 264 
Ill  936  618  294  729  72  2 649 
IV  a  867  293  230  667  48  2105 









a)  Chiffre$ provisoires -VI  -
IMPORTATIONS DE  HOUILLE DES PAYS DE  LA COMMUNAUTE  EN  PROVENANCE  DE  PAYS TIERS 




1  Belgique  1  France  Sarre  Italie  Luxembourg  Pays-Bas  Communauté  1 
,'!toy.  r-,.~,- ,_,. 
' 
1 
1Q51  ':)()O  153  528  - 544  1  210  1 936 
19':2  656  98  447  - 423  6  226  1 855 
1953  420  94  135  - 352  1  150  1 152 
~954 a  323  71  185  - 404  0  175  1 158 
1 
1953  -VIl  343  110  74  - 306  1  96  930 
VIII  358  108  106  - 302  0  89  963 
IX  450  121  92  - 309  0  122  1 094 
x  408  152  93  - 397  0  174  1 224 
Xl  380  128  100  - 377  1  221  1 207 
Xli  465  133  116  - 385  - 239  1 338 
1954- 1  385  66  154  - 372  1  194  1 172 
Il  274  45  160  - 406  1  111  997 
Ill  344  94  233  - 397  - 135  1 203 
IV  436  64  155  - 399  - 149  a  1 203 
v  354  68  181  - 452  1  174 a  1 230 
VI  258  71  178  - 354  1  192  a  1 054 
VIl  371  62  210  - 218  - 154 a  1 015 
VIII  246  97  183  - 397  1  176 a  1 100 
IX  387  86  200  - 283  1  215  Cl  1 172 
x  278  84  182  - 405  - 199 a  1 148 
Xl  286  69  178  - 533  - 233 a  1 299 
Xli  262  47  202  - 646  - 166 a  1 323 
1955- 1  a  253  60  240  - 716  - 75  1  344 
Il  a  218  51  219  - 320  - 166  974 
Ill  a  376  88  297  - 517  - 206  1484 
IV  a  440  69  230  - 515  - 110  1 364 









t  a) Chiffres provisoires  1 -VII -
IMPORTATIONS DE  HOUILLE DES PAYS DE LA COMMUNAUTE  EN PROVENANCE DES ETATS. UNIS 
1 000 t 
Période  1 
Allemagne  Belgique  France  Sarre  Italie  1 L  uxernbourg  Pays-Bas 1  Communauté  1 
Moy. mens. 
1951  481  121  374  - 368  1  187  1 532 
1952  615  66  261  - 240  - 176  1 358 
1953  285  55  24  - 134  - 58  557 
1954  a  152  21  5  - 238  - 99  515 
1953  - VIl  233  77  - - 100  - 36  446 
VIII  235  75  - - 122  - 41  473 
IX  288  72  - - 95  - 56  511 
x  240  87  - - 157  - 77  561 
Xl  196  89  - - 184  - 107  576 
Xli  257  63  - - 187  - 156  663  {: 
1954 - 1  236  21  3  - 171  - 125  556 
Il  114  4  - - 180  - 43  341 
Ill  118  37  - - 168  - 57  380 
IV  241  14  - - 198  - 82  a  535 
v  180  18  4  - 261  - 97  a  560 
VI  97  21  8  - 191  - 123  a  440 
VIl  217  19  10  - 96  - 75  a  417 
VIII  119  50  9 
1  - 258  - 98  a  534 
IX  207  32  8  - 146  - 151  a  544 
x  79  26  4  - 290  - 90  a  489 
Xl  95  12  2  - 390  - 154  a  653 
Xli  120  - 6  - 523  - 90  a  739 
1955- 1 a  134  7  38  - 603  - 39  821 
Il a  97  10  19  - 226  - 14  426 
Ill a  211  38  47  - 428  - 99  823 
IV a  287  29  28  - 400  - 37  781 






x  i 
Xl 
Xli 
d  a)  Chiffres provisoires _VIII-
EXPORTATIONS DE  HOUILLE DES PAYS DE  LA COMMUNAUTE  VERS DES PAYS TIERS 
1 000  t 
Période  1 
Allemagne 
1 
Belgique  1  France 
1 
Sarre  Pays- Bas  Communauté  1 
Moy. mens. 
1951  323  30  57  48  1  4S9 
1952  259  19  45  46  1  370 
1953  272  49  73  91  4  489 
1954  311  116  107  111  9  655 
1953  - VIl  257  63  71  106  4  S01 
VIII  288  120  46  121  6  S81 
IX  316  88  95  110  8  617 
x  321  70  85  130  5  611 
Xl  258  57  84  102  4  sos 
Xli  302  38  68  82  3  493 
1954- 1  240  36  78  90  7  4S1 
Il  253  16  54  52  2  3n 
Ill  228  12  83  97  5  42S 
IV  255  73  60  10  417 
v  294  52  62  66  9  483 
VI  313  84  63  80  14  554 
VIl  287  135  85  100  12  619 
VIII  365  180  132  147  12  836 
IX  369  153  134  158  12  826 
x  400  219  185  136  12  952 
Xl  371  253  147  126  9  906 
Xli  354  238  193  224  10  1 019 
1955- 1  276  196  286  167  7  932 
Il  294  175  329  170  6  974 
Ill  296  161  420  199  7  1 083 
IV a  224  168  354  170  5  921 









a)  Chiffres provisoires. LIVRAISONS DE  HOUILLE, COKE  DE  FOUR,  AGGLOMERES,  BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE  LIGNITE 
AUX CONSOMMATEURS DE  LA COMMUNAUTE 
1 000  T 
Période  chemins  navigation  centrales  usines à  industrie  autres  foyers 
Berlin 
de fer  et soutes  élee•  gaz  sidérur•  industries domestiques  divers  ouest  Total 
triques  gique  et 
artisan  at 
Moy.mens.  1952  1 752 
1 
255  1 782  1 023  3630  4  142  4 466  245  324  17 617 
Moy. mens.  1  1953  1 609  188  1 710  992  3 179  4 047  4 376  257  339  16 697 
Moy. mens.  1  1954  1 560  172  1 783  968  3 230  4 264  4 831  238  271  17 318 
1954  - 1  1 660  175  2 545  945  3  113  4  159  4828  225  214  17 864. 
Il  1 598  146  1 829  856  2 917  3 951  5  188  180  203  16868 
Ill  1 666  221  2 005  948  3 026  4 427  4 613  294  252  17 451 
IV  1 486  130  1 590  921  2 945  4 052  4  188  253  322  15 888 
v  1 492  154  1 471  999  2 975  4  159  4550  375  361  16 536 
VI  1 496  152  1 527  932  3 033  4 075  4 387  205  260  16 070 
VIl  1 628  194  1 610  997  3 229  4 180  4568  210  232  16 849 
VIII  1 608  169  1 596  948  3 213  4 023  4 617  222  230  16 628 
IX  1 643  177  1 691  1 012  3 344  4 428  5 096  217  288  17 898 
x  1 498  173  1 674  942  3 591  4 516  5 337  188  305  18 227 
Xl  1 490  187  1 910  957  3 635  4 524  5 284  183  300  1e 471 
Xli  1 460  182  1 903  1 134  3  708  4 647  5 270  201  272  18 778 
1955  - 1  1 408  167  1 729  1 028  3 923  4446  5406  203  250  18 560 






1 IIQ  S  I  D E  R U R G I  E SITUATION  GENERALE  DE  L'ECONOMIE  SIDERURGIQUE  DE  LA  COMMUNAuiTI 
1ooo  1.  _x_  1 
PRODUCTION  DE  FONTE 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  T T l  l  T  T  T  1  1  1 
3500 
l'  ~  ~"'" 
1  ~  ,..  ~  ~  ~v  - 3000 
~ 
~  ~ 
~,.  ~ ' " 
v 
~ ~ 
~  ~  If"' 
~  ,, 
~  v ~  1-~  ~ 
~  ~  ~  2500 
~  ~  "" 
1--' ~  ,~  .... 
2000  1  1  1  1  1  1  !  !  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  F  MA M J  J  A  5  0  N  0  J  FM AM J  J  A 5  0  N 0  J  FM A  M J  J  A 50 ND~ F  MA M  J  J  A  S  0  N  0 
'  1952  /\  1953  .A.  1954  ,  '  1955  / 
PRODUCTION  D'ACIER  BRUT 
4500 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  Ill  1  1  1  1  1  1  1  1' 1  1  !  1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  1  l  1  1  1  1  11  1  1 
\  lA 
1  1  r 
~~ 




1  4000 
~ 
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1  1 
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1  v  ~ h  ~  Il 
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1  1  ; 
lA  j,..ll  ..  3500 
,  ..... -.~  ~·"' 
~  'rJ  " 
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~  !/ 
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3000  v  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  _1_11 Il  1  l  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2500 
J  F  M A  M J  J  A  5  0  N  D  J  F M  A  M  J  J  A  S  0  N D  J  F  M A  M J  J  A  5  0  N  0~ F  M A  M  J  J  A  S  0  N  0 
'  1952  A.  1953  .A.  1954  ,  '  1955  / 
PRODUCTION  DE  PRODUITS  FINIS  (y  compris  produits  finaux) 
1  T  l  l  r  r  1  1  1  1  T  1  1  1  1  1 i  1' 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3500 
1 
1  {\.  1  1  ·,  1  3000 
11 





lA.  '1  1  1/  1\ l-- lA  '1 
1  2500 
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'  1952  A  1953  .A.  1954  ~'  1955---'' 
PRODUCTION  MARCHANDE  DE  MINERAl  DE  FER 
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1  i  1  1  1 
1 
1 
Ill  Ill  1  '11111 l, lill  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  l  L  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  3000 
J  F  M A  M J  J  A  S  0  N  0  J  F  M A  M  J  J  A  5  0  N  0  J  F  M A  M  J  J  A  5  0  N  D  J  F  M A  M  J  J  A  S  0  N  0 
'  1952  A  1953  A  1954  A  1955  / -.  XI  -
PRODUCTION MARCHANDE DE MINERAl DE  FER DE  LA COMMUNAUTE 
1 000 t  (réelles) 
Période  Allemagne 
1 
Belgique  France  Italie  Luxembourg  Communouté  1 
Moy.  mens. 
1951  930  7  2 933  48  472  4 390 
1952  1 077  11  3 393  69  604  5 154 
1953  865  8  3 537  81  597  5 088 
1954  809  7  3 652  91  490  5 <W9 
1953 -VIl  830  7  3 675  98  679  5 289 
VIII  823  4  1 903  84  525  3 339 
IX  803  5  3 772  79  539  5 198 
x  804  5  3 924  77  515  5325 
Xl  160  5  3 576  73  452  4 866 
Xli  717  4  3536  72  463  4 792 
1954- 1  735  4  3 535  69  440  4 783 
Il  675  5  3 470  63  408  4 621 
Ill  821  6  3 816  82  465  5 190 
IV  732  5  3 490  95  474  4 796 
v  765  4  3 451  87  453  4760 
VI  808  5  3 595  93  470  4 971 
VIl  859  8  3656  102  494  5 119 
VIII  831  8  3 264  108  508  4 719 
IX  840  8  3784  110  505  5 247 
x  867  10  3 981  104  524  5 486 
Xl  881  8  3 813  84  563  5 349 
Xli  891  10  3 968  95  581  5 545 
1955- 1  851  9  4 048  86  559  5 553 
Il  885  9  3 918  18  536  5426 
Ill  1 010  10  4 514  98  612  6 244 
IV  898  8  4  100  95  515  5 616 









PRODUCTION DE  FONTE  ET DE  FERRO-ALLIAGES DANS LES PAYS DE LA COMMUNAUTE  (b) 
1 000  t 
Période  Allemagne  Belgique  1  France  Sarre 
1 
Italie  1  Luxembourg  Pays· Bas  Communauté  1 
~Aoy. mens. 
1952  1 073  398  814  213  100  256  45  2899 
1953  971  352  722  198  105  227  49  2 624 
1954  a  1 043  380  736  208  108  233  51  2 759 
1953 -VIl  952  330  705  210  126  242  52  2 617 
VIII  905  314  500  181  135  204  52  2 291 
IX  873  309  642  181  120  207  44  2 376 
x  888  338  680  180  116  221  37  2460 
Xl  890  331  671  178  107  208  40  2 425 
Xli  888  350  672  188  108  209  55  2470 
1954  - 1  922  354  681  188  100  211  55  2511 
Il  844  334  633  168  89  205  46  2 319 
Ill  964  365  720  194  100  226  51  2 620 
IV  900  354  674  181  88  219  49  2465 
v  943  370  696  194  116  218  48  2 585 
VI  971  384  717  195  124  230  47  2668 
VIl  1 100  373  751  218  132  247  49  2870 
VIII  1 131  396  683  221  127  245  54  2 857 
IX  1 135  403  772  226  112  249  51  2 948 
x  1 185  414  836  239  109  250  52  3 085 
Xl  1 201  394  820  232  95  246  51  3 039 
Xli  1 216  420  847  243  102  255  57  3 140 
1955- 1  1 225  420  872  243  110  251  50  3 171 
Il  1 216  411  829  181  103  239  49  3 028 
Ill  1 406  473  957  251  122  261  63  3 532 
IV  1 321  450  914  227  146  234  59  3l51 
V  a  1 367  448  943  246  166  244  60  3 474 







a)  Chiffres provisoires  b)  Seulement ferro-ali iages aux hauts-fourneaux. -XIII-
PRODUCTION D'ACIER BRUT  ET DE  FER AU  PAQUET DANS LES PAYS  DE  LA COMMUNAUTE 
1 000  t 
Période  1 
Allemagne  Belgique  France  Sarre  Italie  Luxembour~ Pays· Bas  Communauté  1 
Moy.  mens. 
1952  1 317  425  906  235  295  250  57  3 485 
1953  1 285  379  833  223  292  221  72  3 306 
1954  1 453  416  885  234  348  236  77  3 649 
1953- VIl  1 272  331  787  238  322  238  72  3 260 
VIII  1 228  327  522  201  259  195  76  2 808 
IX  1 202  345  785  202  302  203  79  3 118 
x  1 239  373  852  210  350  217  87  3 328 
Xl  1 259  358  820  211  339  203  74  3 264 
Xli  1 237  380  843  207  335  204  79  3 285 
1954- 1  1 301  382  814  211  331  201  81  3 321 
Il  1 208  373  781  191  308  202  71  3 134 
Ill  1 363  411  884  228  339  227  79  3 531 
IV  1 229  400  832  203  331  220  70  3285 
v  1 363  398  845  216  344  215  77  3 458 
VI  1 406  427  880  219  329  232  71  3 564 
VIl  1 580  398  906  249  361  252  78  3 824 
VIII  1 561  421  786  254  298  246  86  3 652 
IX  1 556  437  933  2S3  352  258  72  3 861 
x  1 614  448  994  265  394  256  80  4 051 
Xl  1 658  438  958  257  387  254  87  4 039 
Xli  1 596  461  1 013  259  401  26.5  77  4 072 
1955- 1  1 627  465  1 022  254  427  263  80  4 138 
Il  1 630  457  982  188  397  253  74  3 981  '""' 
Ill  a  1 875  521  1 141  287  442  269  83  4 618 
IV  a  1 662  492  1 062  257  435  244  76  4 228 
V  a  1 698  470  1 067  262  462  252  75  4 286 







a)  Chiffres provisoires -XIV-
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS DE LA COMMUNAUTE 
1 000  t 
Période  Allemagne  Belgique  France·  Italie  Luxembourg  Pays-Bas  Communauté  Sarre 
Moy. mens. 
1952  911  311  824  227  180  37  2 490 
1953  830  283  722  205  159  48  2 247 
1954  939  299  760  232  177  59  2 466 
1953- VIl  823  223  696  235  173  44  2 194 
VIII  776  266  487  161  139  52  1 881 
IX  810  275  732  221  150  52  2240 
x  836  294  773  214  151  56  2 324 
Xl  789  268  681  202  148  50  2 138 
Xli  789  301  698  198  146  49  2 181 
1954- 1  796  281  686  206  147  49  2 165 
Il  777  270  651  207  149  48  2 102 
Ill  891  295  747  232  169  62  2 396 
IV  807  278  699  214  160  55  2 213 
v  880  273  711  225  159  58  2 306 
VI  889  289  754  211  174  59  2 376 
VIl  1 037  262  796  248  192  59  2 594 
VIII  986  288  668  181  190  52  2 365 
IX  1 011  330  827  252  194  64  2 678 
x  1 053  343  860  275  198  64  2 793 
Xl  1 079  326  824  269  192  68  2 758 
Xli  1 065  353  894  265  201  68  2 846 
1955- 1  1 065  345  889  273  196  71  2 839 
Il  1 066  341  836  265  190  68  2766 
Ill  1 203  396  1 015  314  206  76  3 210 









PRODUCTION DE PRODUITS FINIS DE LA COMMUNAUTE PAR CATEGORIES  DE PRODUITS 
1 000  t 
Matériel  Profilés  Profilés  Fil  Produits  Tôles  Tales  Total 
Période  de voie  lourds  légers  machine  pour tubes Feuillards  de 3  mm.  de moins  (a) 
et plus  de 3 mm. 
Moy.  mens. 
1952  120  226  848  237  178  194  357  315  2 475 
1953  125  217  724  206  126  170  377  301  2 246 
1954  92  228  782  263  104  214  369  414  2 466 
1953  - VIl  129  228  709  199  124  151  361  296  2 197 
VIII  97  179  602  183  94  146  331  250  1 882 
IX  107  211  710  223  124  193  371  301  2 240 
x  103  214  735  251  95  199  386  344  2 327 
Xl  95  207  664  240  87  174  363  306  2 136 
Xli  102  193  671  251  85  188  359  330  2 179 
1954- 1  92  184  669  243  86  180  343  369  2 166 
Il  84  197  643  224  78  185  331  360  2102 
Ill  78  213  768  263  88  207  367  413  2 397 
IV  74  208  698  246  98  194  317  378  2 213 
v  85  213  725  246  109  195  335  398  2 306 
VI  88  228  753  255  113  201  344  395  2 377 
VIl  102  263  822  268  118  221  374  426  2594 
VIII  94  242  756  240  112  200  352  369  2 365 
IX  111  241  846  287  112  246  388  447  2 678 
x  106  248  899  300  110  236  422  471  2 792 
Xl  98  250  874  288  113  252  421  462  2 758 
Xli  95  255  928  296  116  254  428  475  2 847 
1955  - 1  97  244  916  296  120  250  435  481  2 839 
Il  114  243  877  279  114  239  414  486  2 766 
Ill  127  296  1 012  324  136  272  484  559  3 210 









a)  Les écarts dans les chiffres globaux, relatifs à  la Communauté, tableaux XV et XVI,  proviennent 
des différences de groupement par pays ou par qualité de produits. -XVI-
FONTE  BRUTE,  ACIER  BRUT  ET  PRODUITS  LAMINES 
ECHANGES  A L'INTERIEUR  DE  LA COMMUNAUTE 
(Réceptions des pays de la Communauté en provenance d'autres pays de la Communauté) 
1 000 t 
Période  Allemagne  Belgique  France 1  Italie  Luxembourg  Pays-Bas  Communauté 
(R.F.t  a)  Sarre 
Année  1952  799,2  832,8  22,8  313,2  33,6  756,0  2 757,6 
1953  1 047,4  680,3  108,8  385,3  31,0  901,0  3 153,5 
1954  1 676,2  756,2  474,3  465,6  32,0  1 051,0  4 455,4 
Moyenne mens. 
1952  66,6  69,4  1,9  26,1  2,8  63,0  229,8 
1953  87,2  56,8  8,9  32,1  2,6  74,7  262,3 
1954  139,7  63,0  39,8  38,8  2,1  87,6  371,3 
1954  - 1  85, t  55,2  25,7  34,7  2,0  79,7  282,4 
Il  62,9  45,2  29,0  42,2  1,2  58,7  239,2 
Ill  107,7  57,7  34,5  51,9  1,8  111,9  365,2 
IV  121,0  49,4  33,9  52,5  2,5  87,0  346,3 
v  137,9  49,9  37,4  33,8  2,9  86,6  348,5 
VI  142,4  48,7  38,5  32,7  3,1  63,3  328,7 
VIl  161,3  52,5  37,2  33,0  3,8  72, t  359,7 
VIII  145,9  69,1  42,5  41,9  3,1  90,1  392,6 
IX  164,\  76,9  42,8  32,4  3,2  95,2  414,.6 
x  165,7  82,1  45,7  38,0  2,9  101,3  435,7 
Xl  182,1  82,4  57,4  40, t  2,5  99,5  464,0 
Xli  200,1  87,1  49,7  32,4  3,5  105,7  478,5 
1955  - 1  198,8  82,5  50,2  33,8  16,0  112,5  493,8 
Il  218,7  77,5  50,9  26,5  14,0  106,5  494,. 1 
Ill  237,2  80,2  56,3  39,0  9,1  148,5  570,3 









a)  Y compris les aciers alliés et 1  'acier fin au  carbone,  non  ventilés par produits. 
1 1 
- XVII-
FONTE  BRUTE,  ACIER  BRUT  ET  PRODUITS  LAMINES 
IMPORTATIONS  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE  EN  PROVENANCE  DE  PAYS  TIERS 
1 000 t 
Période  Allemagne  Belgique  France 1  Italie  Luxembourg  Pays-Bas  Communauté 
(R.F.)  a)  Sarre 
' 
Année 1952  184,8  88,8  75,6  237,6  30,0  165,6  782,4 
1953  202,9  106,5  98,5  331,9  6,2  174,6  920,4 
1954  213,3  148,8  39,7  414,6  7,4  i40,5  964,3 
Moyenne mens. 
1952  15,4  7,4  6,3  19,8  2,5  13,8  65,2 
1953  16,9  8,7  8,3  27,6  0,5  14,5  76,5 
1954  17,8  12,4  3,3  34,6  0,6  11,7  80,4 
1954  - 1  8,0  5,5  3,3  33,9  - 9,6  60,3 
Il  9,8  10,6  3,2  39,7  0,2  11,5  75,0 
Ill  15, 1·  12;5  4,3  41,4  0,5  11,5  85,3 
IV  15,6  10,6  2,8  23,9  0,2  3,9  57,0 
v  18,0  8,4  4,6  28,9  0,3  14,0  74,2 
VI  15,1  10,6  2,5  27,2  0,2  12,5  68,1 
VIl  16,2  10,4  1,8  31,9  0,2  13,4  73,9 
VIII  21,3  17,8  2,5  21,9  1,2  10,2  74,9 
IX  22,3  10,2  2,6  38,4  0,6  13,3  87,4 
x  20,5  18,0  3,5  34,9  1,5  12,6  91,0 
Xl  24, 1·  16,9  5,3  43,5  0,5  13,8  104,1 
Xli  27,3  17,3  3,3  49,0  2,0  14,2  113,1 
1955  - 1  20,5  9,6  2,0  53,2  0,2  14,7  100,2 
Il  27,2  15,7  2,7  44,4  2,1  16,6  108,7 
Ill  22,8  16,8  3,2  54,2  0,2  36,6  133,6 









a)  Y compris les aciers alliés et l'acier fin  au  carbone, non  ventilés par produits. Période 




FONTE  BRUTE,  ACIER  BRUT  ET  PRODUITS  LAMINES 
EXPORTATIONS  DES  PAYS  DE  LA COMMUNAUTE  VERS DES  PA YS  TIERS 
Allemagne  Belgique  France 1  Italie  Luxembourg  Pays-Bas 
(R.F.)  a)  Sarre  b) 
1 222,8  1 908,0  2 019,6  21,6  1 233,6  237,6 
1 053,6  1 688,3  2 361,5  68,7  1 103,8  310,3 
1 439,3  1 706,8  2  129,5  84,4  898,0  311,0 
Moyenne mens. 
1952  101,9  159,0  168,3  1,8  102,8  19,8 
1953  87,9  140,7  196,8  5,8  92,0  25,9 
1954  119,9  142,2  177,4  7,0  74,8  25,9 
1954 - 1  103,3  128,  1·  170,9  1, 7  50,0  33,8 
Il  71,2  140,3  165,1  1,0  64,5  22,8 
Ill  152,6  129,0  164,3  1, 5  55,0  25,6 
IV  116,4  142,'  175,9  1,4  59,3  20,0 
v  154,5  135,3  164,2  2,8  n,5  21,' 
VI  138,9  159,9  183,7  '14,3  85,9  33,9 
VIl  125,5  118,8  146,8  4,2  95,7.  25,8 
VIII  127,4  126,8  163,7  10,9  92,9  27,0 
IX  101,7  149, f  169,1  11,8  88,4  17,7 
x  100,0  165,4  198,7  12,9  72-,t  19,4 
Xl  114,9  136,8  223,4  14,3  71,2  41,4 
Xli  132,9  175,4  203,7  7,8  85,5  22,7 
1955- 1  86,9  147,4  212,3  12,2  69,2  22,4 
Il  109,9  156,8  244,8  11,6  74,9  22,3 
Ill  116,8  176,5  233,9  5,4  74,5  33,6 









a)  Y compris les aciers alliés et l'acit:t~ fin  au  carbone, non  ventilés par produits. 
b)  Chiffres rectifiés · 
1 000 t 
Communauté 
b) 
6 643,2 
6 586,2 
6 569,0 
553,6 
549,1 
547,2 
487,8 
464,9 
528,0. 
515,1 
555,2 
616,6 
516,4 
548,7 
537,8 
568,5 
602,0 
628,0 
550,4 
620,1 
640,5 
718,5 